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彭兴庭
全国各省市纷纷出台各自旅游休闲计
划的时候，国家旅游局的《国民休闲
纲要》（简称《纲要》）在逐渐酝酿和成熟
中。日前，参与国家旅游局《国民休闲纲
要》制订的专家表示，《国民休闲纲要》
为各省市的旅游业发展提供了政策指导，但
不会强制执行。（《新快报》3月15日）
尽管一般意义上的休闲是消除体力上的
疲劳，获取精神上的慰藉，但是，正如古希
腊伟大的哲学家亚里士多德所言，“休闲才
是一切事物围绕的中心”，是科学和哲学的
诞生地。据说，当年牛顿之所以能发现万有
引力定律，源于一次坐在树下，被坚果砸中
的经历。疼痛之余，牛顿就想这果子为啥不
往上掉，而偏偏往下掉。这个故事固然无法
考证，但却也告诉我们，只有休闲的时候，
才能有思考的余地。此外，在中国，李白那
“诗百篇”、王羲之的兰亭序，陶渊明的田
园诗等等，这些华美的诗章、书法，莫不是
在“游手好闲”中完成的。
近代的休闲思想主要以1899年制度经
济学派创始人凡勃伦的《有闲阶级论》为
标制，在这本书中，凡勃伦从经济学的角度
分析和证明了休闲与消费是如何联系在一起
的。从此之后，休闲也成了一种生产力，成
为一国扩大内需、刺激经济成长的重要政策
工具。现在，国家旅游局的这个《国民休闲
纲要》，我想，正是基于当前经济不景气，
外贸出口受挫，亟待扩大内需的考虑。尽管
这是一个非强制性的规定，但其中肯定会包
括各种激励措施，以诱导旅游产业相关主体
适应经济发展的需要。
我所担心的是，休闲被极力倡导的结
果，是异化成为“消费主义”的借口。喜欢
以美国为参照系的人，都会引经据典地说美
国多年来的经济增长就是以消费为后盾来拉
动的。不错。消费主义源于美国，但却最终
也使美国产生了严重的经济结构失衡问题。
这一次经济危机，思想根源之一就是这种“消
费主义”的休闲观。
以休闲研究而著称于世的美国学者杰弗
瑞·戈比曾这样写道：“商人们为了推销
他们的商品和服务，人为地制造出了社会
需求。⋯⋯更有甚者，穷人们也经常会接受
这样的教导，以至于相信，因为他们没有足
够的钱，所以根本无法享受到满意的休闲生
活。” 消费主义使我们把休闲等同于用来消
费产品的一段时间，却牺牲了我们固有的想
象力和内在的智慧。难怪马尔库塞在对现
代社会做出深刻地思索后得出这样的结
论：“工业文明的焦点是让人停留在心理和
文化的贫困中。”
当把人的价值单一地定位于物质财富的
享用和高消费基础上，这就演变成了一种
“商品崇拜”，成为“拜物教”。马克思在
《资本论》中写道的：“商品崇拜是人的异
化的主要因素。人类被他们自己的商品奴役
了，即使休闲的自由和亲密关系的共享也被
物化为一种占有与消费的精神状态。”本来，
从哲学的层次来讲，休闲的重要目的之一，
就是通过对时间的自由支配促进人的全面发
展。可是，一旦休闲沦为“消费主义”，人类
被自己所创造的物质困扰，又谈何全面发展。
这段时间，有媒体朋友搞了一个“反奢
品”的倡议。在我看来，奢侈与否本是相对
的，无法打上道德烙印。一个亿万富豪的消
费水平肯定是一般工薪阶层所不能比拟的。
奢侈也并不必然等于消费主义，但当为了满
足消费而透支自己的能力所得时，就必然是
一种消费主义了。显然，休闲的首要原则，
是“量力而行”。这一原则上升到公共利益
的高度，就是“可持续”。在1994年，联合国
环境规划署发布了一个名为《可持续消费的
政策因素》的报告，要求人们返归朴素的
生活，适当消费。现在，《国民休闲纲要》
作为一个纲领性文件，是否也应该考虑
“休闲”适度问题呢？
(彭兴庭：作者系厦门大学博士研究生)
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